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4. 学部・研究科活動報告 
4.1. PBL（Project Based Learning） 
【PBL 概要】 
PBL（Project Based Learning）は，学生の自主的研究活動・創造活動を促進するために，学生が主体となる研究プロ
ジェクトを支援するためのプログラムである．PBL の目的はチームでプロジェクトを実現するために作業分担を行い，問
題を解決していく経験をさせることである．また，問題発見能力を養い，困難を克服する執着心を養うとともに成功体験
をさせることで，教育的効果を求める．このため，課題は教員が与えるものではなく，学生自身で課題を設定しなければ
ならない．  
 PBL の応募要件としては，３名以上でチームを構成し，プロジェクト概要，必要な経費そしてプロジェクトメンバーの
それぞれの役割分担を明確にした計画書を提出することである．このときのプロジェクト代表学生は，ソフトウェア情報
学部またはソフトウェア情報学研究科の学生に限定する．プロジェクトメンバーについては，岩手県立大学の学生であれ
ば，学部等は不問である．ただし，当該学生の指導教員の許可を得る必要がある．なお，一人の学生が，代表となれるプ
ロジェクトは，１件のみである．プロジェクトの代表者と副代表者については，PBL の成果をもって，後述する大学院修
了要件である SPA (Software Practice Approach) として認定される． 
 PBL におけるプロジェクトの実施にあたり，各プロジェクトに在庫物品の貸与と，最高 5万円までの物品の購入を認め
る．なお物品については，基本的には貸し出す形をとり，消耗品を除き，プロジェクト終了後に返却を求める． 
【申請課題】 
平成 25 年度の PBL 申請プロジェクトは，以下の 13 件であった． 
PBL 番号 代表者 副代表者 タイトル 人数
PBL2013-1 中野 裕貴 廣田 夏輝 人にやさしい車社会を実現するための感情共有システムの開発 3
PBL2013-2 吉田 忍 鈴木 順也 オープンソースミドルウェアによるクラウド構築と性能評価 3
PBL2013-3 横羽 曜 佐藤 英輝 指圧を用いた個人認証精度の検証 4
PBL2013-4 佐藤 亮 野呂 孝佑 飲食プラン支援システムの開発 5
PBL2013-5 照井 翔太 澤村 誠 音声情報を用いての物体検出システム 3
PBL2013-6 林 貴史 小松 一星 観光促進支援システム 「滝沢トリップ」の構築・評価 5
PBL2013-7 高屋敷 健 小松 勇毅 大学情報の Linked Data の作成及び利用の提案 4
PBL2013-8 佐藤 静香 鈴木 吉輝 デジタルレターサービスの提案と構築 3
PBL2013-9 
ゾリーグ 
アナラ 
狩野 大地 
滝沢モンゴル村 PR 支援のための Android アプリケーションの開
発 
3
PBL2013-10 古舘 昌伸 菅原 遼介 
ICT を活用した検定合格者と受験者の交流によるご当地検定活性
化への試み 
4
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PBL2013-11 宮崎 春彦 来迎 直裕 
画像処理アルゴリズム理解のための学習支援アプリケーション
の開発 
3
PBL2013-12 山本 晃大 菅原 太一 
「タクシェア」における信頼性と送迎者のメリットを確保する機
能の開発 
7
PBL2013-13 尾上 裕太郎 清水 小太郎 Bluetooth を用いた三次元位置検出 4
【成果発表会】 
PBL として取り組んだ内容を学外者に向けて公開し，説明することを通して，プレゼンテーション能力やコミュニケ
ーション能力の向上をはかるために成果発表会を設けている．ここで，学外者からの評価や意見を受けることで，多様
な観点を知り，より広い視野を学ぶことができる． 
日時 平成 26 年 2月 20 日 13:00 から 16:30 
会場 システム実習室１，ソフトＢ棟 201,202,203 ゼミ室 
発表方法 全員を集めてのショートプレゼンテーション後に，プロジェクトごとに分かれてブースを設置しての
ポスターセッションを行った． 
発表数 13 件 
プログラム 13:00 開会式 
挨拶：渡邊研究科長 
13:05 ショートプレゼンテーション 
各プロジェクトが 2分程度で順番にプロジェクトの紹介を行った 
13:40 ポスターセッション 
プロジェクトごとに分かれて，詳しい研究内容やデモなどを行った 
16:00 表彰式・閉会 
当日の様子 
  
ショートプレゼンテーション            ポスターセッション 
参加者 合計 60 名で，教職員 10 名，学生 39 名，外部（企業・自治体・大学関係者等）11 名． 
【受賞プロジェクト】 
・優秀賞：PBL2012-8 
・優秀賞：PBL2012-12 
（投票は外部参加者と教員が研究内容やプレゼンテーションを総合的に判断し，上位２プロジェクトに投票して集計して
優秀賞を授与した．結果が同数であったため，最優秀賞は設けていない．） 
  
